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Cette fois-ci . . .  
Une photothèque 
<< Forêt méditerranée >> 
Nous avons le plaisir de vous an­
noncer que cette photothèque fonc­
tionnera désormais de pair avec la 
documentation. Fonctionnant comme 
elle au Cémagref d'Aix-en-Provence 
(voir ancadré ci-contre) ,  sous l'égide de 
l'Entente interdépartementale, elle est 
au service du même public, plutôt spé­
cialisé : 
- forestiers, pompiers , chercheurs et 
étudiants, élus locaux et enseignants . . .  
De même, elle est axée sur les deux 
thèmes « forêt méditerranéenne » et 
« incendie », et utilise comme support, 
pour le moment, la diapositive. 
Les travaux en cours comprennent 
actuellement le tri du fonds existant 
suivant un classement thématique. 
ARBORESCENCES 
Feux de terrils 
Grelu (J. ) ,  Godzinski (F.) , 
Destobbeleire (G.) - Terrils 
domaniaux en Cévennes, Forêt 
domaniale du Rouvergue. 
in Arborescences, no 13, novembre-dé­
cembre 1987, p. 8-12. 
Le centre de Nîmes se trouve 
confronté à la « gestion » de 380 ha de 
terrils , et au problème de feux de ter­
rils. 
Si les terrils les plus récents ne sont 
pas dangereux, les plus anciens riches 
en charbon, peuvent brûler, le feu étant 
communiqué par les racines du pin 
maritime qui ont la particularité de se 
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Nous avons choisi, pour simplifier la 
gestion, de n'utiliser que les photos de 
personnes disposées à céder leurs 
droits gracieusement. Cela ne signifie 
pas pour autant le don pur et simple, la 
duplication étant toujours possible. Il y 
a d'ores et déjà un millier de diapositi­
ves classées et utilisables, et nous espé­
rons un accroissement rapide. 
Nous avons d'ailleurs établi pour 
cela un programme de prospection au­
près de divers organismes. Nous profi­
tons également de ces lignes pour invi­
ter toutes les personnes désireuses de 
communiquer leurs travaux photo à 
nous contacter; et c'est bien volontiers 
que nous recevrons et vos suggestions 
et vos questions. 
consumer jusqu'à leur extrémité. Il 
existe 2 sortes de terrils : ceux qui for­
ment un relief, et ceux issus du colma­
tage de vallée, après canalisation du 
cours d'eau. 
C'est en 1985 qu'on constatait l'al­
lumage de cinq terrils, dont quatre en 
fond de vallon, à la suite d'un grand feu. 
Ce type de feu brûle à 800° et plus , 
même en l'absence d'air, car à cette 
température les eaux d'infiltration se 
décomposent et apportent l'oxygène 
nécessaire. On doit donc renoncer à 
toute idée d'extinction avec de l'eau, y 
compris sous pression, car elle relance 
la combustion et peut donner lieu à des 
explosions dangereuses, par la forma­
tion de « gaz à l'eau » .  
Comme i l  est impossible d'atteindre 
les foyers eux-mêmes, la seule techni­
que de lutte consiste à les cerner en 
amont de leur progression par d'énor­
mes décaissements coupe-feu qui doi­




EN VUE DE LA 
PROTECTION DE 
LA FORÊT CONTRE 
L'INCENDIE. No 7 
« Kiosque », est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions de la Cellule 
de documentation de l'Entente 
interdépartementale en vue de 
la protection de la forêt contre 
l'incendie, localisée auprès du 
Groupement d'Aix-en-Provence 
- Le Tholonet du Centre natio­
nal du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des 
forêts. 
C'est auprès de cette cellule 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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Pour vérifier que la fouille se situe bien 
à l'amont du feu,  on doit établir avec 
précision la localisation souterraine 
des noyaux chauds, et leur évolution 
dans le temps.  On a utilisé pour cela la 
thermographie infrarouge. Grâce à du 
matériel et à l'appui scientifique four­
nis par le Centre d'étude technique de 
l'équipement (Çété) Méditerranée (mi­
nistère de l'Equipement) on a pu 
visualiser in situ et enregistrer les zo­
nes en évolution. L'écran de contrôle de 
cette caméra permet de délimiter les 
zones atteintes et celles non atteintes ,  
et de faire matérialiser cette zone limite 
par un opérateur muni d'une peinture 
aérosol, qui la marque directement au 
sol; cet opérateur reste également visi­
ble sur l'écran. 
Ces résultats immédiats sont enre­
gistrés et traités numériquement en 
laboratoire au Cete, ce qui permet 
d'éliminer des effets parasites et dou­
teux, comme par exemple l'écoulement 
d'eaux plus chaudes. 
Cette méthode permet aussi de sur­
veiller le site une fois le décaissement 
effectué, et de vérifier que le feu est 
bien arrêté. Elle avait par ailleurs été 
testée dans le domaine de la reprise des 
incendies de forêts. 
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Voyage autour du mont 
Ventoux 
Colloque de restitution des 
travaux scientifiques sur le 
mont Ventoux (Savoillans, 
Vaucluse, 8- 1 1  octobre 1986) . 
In Études Vauclusiennes, N.Sp. 3, 1987. 
Une trentaine d'auteurs, réunis à 
l'occasion d'un colloque organisé par le 
syndicat mixte d'aménagement et 
d'équipement du mont Ventoux, ont 
donné lieu à la pubication de vingt-trois 
articles. Nous en publions le sommaire : 
Préface, par Jean Garein.  
Ouverture, par Jacques Lecomte. 
Le milieu physique 
Quelques éléments sur le climat du 
mont Ventoux, par Rodrigo Antonio· 
letti et Bernard Seguin. 
Le mont Ventoux et son auréole de 
terrain miocène . Les principaux faciès 
et leurs utilisations par l'homme, par 
Michel Philippe. 
Systèmes pédologiques en moyenne 
montagne calcaire . Exemple des sols du 
mont Ventoux, par Gabriel Callot et 
Véronique Verges. 
Un héritage paléoclimatique : grèzes 
litées et brèches sur le versant nord du 
Ventoux, par Danièle Perrot. 
Rencontre de la troisième dimen· 
sion, par Michèle Bayard et Cécile 
Jouffron. 
Participation du mont Ventoux au 
bassin d'alimentation de la Fontaine de 
Vaucluse,  par Jean-Michel Puig. 
Apport du traçage physico-chimique 
naturel à la compréhension du fonc­
tionnement des aquifères de la région 
du mont Ventoux, par Jacques Mudry. 
La végétation 
La végétation du Ventoux. Diver­
sité , stabilité et utilisation actuelles des 
écosystèmes, par Marcel Barbero et 
Pierre Quezel. 
La connaissance du passé écologi­
que de la région du Ventoux : une clé 
pour la compréhension et la gestion de 
la nature actuelle, par Armand Pons. 
Les plantes aromatiques et médici­
nales : sur quelques problèmes cytogé­
nétiques et évolutifs dans le mont Ven­
toux, par Zara Afzal-Rafii et Josette 
Viano. 
Reboisement et gestion forestière au 
mont Ventoux, par Pascal Chon­
droyannis. 
La faune 
Bilan des études portant sur la 
faune du Ventoux, par Paul Du Merle 
et Jacques Blondel. 
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La V I  pere d'Orsini ( Vipera ursmtt 
Bonaparte , 1835). Systématique, distri 
bution géographique et habitat. La 
population du mont Ventoux, par 
Jean-Pierre Baron. 
Les criquets du mont Ventoux (Or­
thoptères caelifères acridoïdes),  par 
Gérard Ch. Luquet. 
Les coccinelles et le mont Ventoux, 
réservoir pour l'agriculture, par Ga­
briel I perti. 
Note préliminaire sur les tiques 
(Acarina, Ixodidae) du mont Ventoux 
par Bruno Gilot. 
La processionnaire du pin, ( Thau­
metopoea pityocampa Schiff.) au mont 
Ventoux, par Guy Demolin. 
La géographie humaine 
Pour une géographie humaine du 
mont Ventoux, par René Grosso. 
L'agriculture du Ventoux. Réalités 
et perspectives, par Jacques Galas . 
La preuve par l'eau : le Ventoux, 
terre de civilisation méditerranéenne. 
Papeteries et batailles pour l'eau à 
Malaucène, par Olivier Peyre. 
La rurbani§ation au pied du mont 
Ventoux, par Eric Levert. 
Représentation et pratiques touris­
tiques dans les pays du mont Ventoux, 
par Gilles Nancy et Isabelle Mahe des 
Portes .  
De la géographie des représenta­
tions ou le mont Ventoux entre les 
mythes et la réalité, par Francis Mar­
cot. 
Conclusion, par Pierre Quezel. 
BULLETIN D'ÉCOLOG I E  
�igot (L.) ,  Kabakibi (M.) .  -
Evolution spatio-temporelle de 
la composition et de la structure 
du peuplement frondicole sur 
chêne-liège dans le massif des 
Maures (Var) . 
In Bulletin d'Écologie, t. 18,  n° 3, 1987, 
p .  157- 168. 
Neuf ordres d'arthropodes ( 169 es­
pèces) ont été suivis sur un cycle annuel 
dans onze parcelles de chêne-liège des 
Maures. Cinq arbres,  toujours les mê­
mes, sont battus chaque mois. Les deux 
groupes dominants sont les araignées 
et les coléoptères .  Les biomasses pré­
sentent un pic très marqué en juin à 
cause de la prolifération des chenilles 
qui provoquent une défoliation par­
tielle de la suberaie et peuvent dimi­
nuer la fertilité de l'arbre. L'équilibre 
de la communauté frondicole se réalise 
par des échanges entre populations 
dans les différents habitats, condition­
nés par l'architecture végétale en ré­
ponse à l'impact des facteurs contrain­
gnants de l'environnement. 
Ba�bero (M.) , Miglioretti (F.) . 
- Etude comparative de la 
densité et l'architecture des 
peuplements de taillis de chêne 
pubescent en situation pure et 
mixte . 
In Bulletin d'écologie, t. 18 ,  n° 3, 1987 , 
p. 107-1 15 .  
Au sein de peuplements de chêne 
vert et de chêne pubescent en taillis pur 
et mixte , une analyse comparative a été 
envisagée à plusieurs niveaux : la den­
sité en brins et en cépées, le dépressage 
naturel, la croissance en diamètre des 
tiges et la composition floristique. 
Cette étude a permis : 
- de mieux comprendre l'évolution de 
ces structures de végétation au cours 
du temps et en fonction des conditions 
stationnelles; 
- d'appréhender les stratégies de ré­
ponses de ces deux essences à la 
concurrence interspécifique. 
MONTI E BOSCHI 
Bassato (G.) et al. -
Ecofisiologia di Picea abies 
Karst nella valle del Boite . 
In Monti e Boschi, n° 5, 1987 , p. 41 -49. 
Illustre les recherches sur l'espèce 
menées depuis plusieurs années par 
l'Institut de sylviculture de l'université 
de Padou, à la fois sur le terrain et en 
laboratoire . 
La recherche sur le terrain a donné 
lieu à la collecte et à l'analyse d'une 
grande quantité de données. 
Les principaux résultats sont : 
- la définition de relations simples 
entre l'activité métabolique et les fac­
teurs écologiques;  
- des éléments nouveaux sur la struc· 
ture quotidienne et annuelle du méta­
bolisme de l'espèce dans la partie sud 
de son aire géographique. 
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Vient de paraître 
Pardé (J.), Bouchon (J.). 
Dendrométrie (2' édition). 
Engref, Nancy, 1988, 328 p. 
La première édition de cet ouvrage 
de base depuis longtemps épuisé re· 
montait à 1961. Il s'agit en fait d'un 
livre véritablement nouveau, qui s'est 
attaché à prendre en compte toutes les 
avancées, autant théoriques que prati­
ques, d'une science de plus en plus 
indispensable à l'ingénieur, au gestion­
naire, au technicien forestier . . .  et aussi 
bien à l'étudiant, comme au chercheur. 
. Un premier chapitre est un rappel 
des notions mathématiques et statisti­
ques nécessaires, le second aborde la 
mesure des arbres, et le troisième la 
mesure des peuplements forestiers (ta­
rifs de cubage, structure des peuple­
ments, inventaires forestiers, . . .  ). Puis 
sont traités l'accroissement et la produ­
tion des arbres et des peuplements fo­
restiers, et enfin la photographie aé­
rienne et la dendrométrie. 
Très attendu du monde forestier 
francophone il devrait emporter une 
large adhésion. Il est conçu pour être 
facilement consultable par tranches 
séparées, et aussi bien par des lecteurs 
de niveaux culturels très étagés. 
Montgolfier (J. de), Natali 
(J.-M.). - Le Patrimoine du fu­
tur. Approches pour une gestion 
patrimoniale des ressources na­
turelles, préface de Pierre Mé­
haignerie. - Economica, Paris, 
1987, 248 p. 
Le patrimoine, ce n'est pas seule­
ment ce qui nous vient du passé. c'est 
aussi ce qui, dans le présent, contribue 
à former notre identité, et ce qui, dans 
le futur, permettra notre autonomie, et 
celle de ceux qui viendront après nous. 
Cette conception est la base de l'ap­
proche patrimoniale de la gestion des 
ressources naturelles proposée dans cet 
ouvrage. 
Elle utilise des outils empruntés à 
l'écologie, à l'économie, à la sociologie 
des organisations et met en œuvre des 
procédures de gestion effective asso­
ciant tous les acteurs concernés par la 
qualité du patrimoine natureL Le but 
est d'améliorer la qualité présente de ce 
patrimoine, et de développer ses poten­
tialités d'utilisations futures. 
La pollution des nappes phréati­
ques, les incendies de forêts, les glisse­
ments de terrain, le choix de l'implanta­
tion d'équipements causant des nuisan­
ces . . .  Tous ces problèmes d'actualité 
mettent en cause des ressources natu­
relles et peuvent être abordés par l'ap­
proche patrimoniale. Ils sont à la base 
des cas qui illustrent ce livre. 
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Inra, Cepe-CNRS, lare. - Di­
versification des systèmes d'éle­
vage et gestion forestière en zone 
de garrigue et de montagne mé­
diterranéenne sèche. Contrat de 
plan État-région « transfert et 
innovations technologiques ». -
Montpellier, 1987, 199 p. 
Une première grande partie fait état 
des recherches et innovations techni­
ques concernant les modes de gestion 
parcellaire. On y aborde des essais 
d'introduction de légumineuses, de fer­
tilisation phosphatée, les écosystèmes 
pâturés de chênes pubescents et de 
chênes verts, et les rotations en parcs 
pâturés. 
La seconde grande partie est une' 
approche socio-économique de deux 
élevages basés sur l'utilisation des res­
sources pastorales de garrigue et de 
montagne sèche. 
Ysard (A.). - Étude expérimen­
tale de la germination de deux 
chênes méditerranéens : le chêne 
pubescent et le chêne kermès. -
Thèse Doct. 3' cycle en Dévelop­
pement et amélioration des végé­
taux, faculté des sciences et 
techniques de Saint-Jérôme, 
Marseille, 1987, 92 p. 
L'étude a porté sur les obstacles à la 
germination de ces deux chênes.  L'in­
fluence inhibitrice du péricarpe a été 
démontrée, ainsi que l'existence d'une 
dormance embryonnaire relative; 
celle-ci peut être levée par le froid si les 
semences conservent une teneur en eau 
suffisante. 
L'influence des différents facteurs 
du milieu a aussi été étudiée : 
- la disponibilité en eau du milieu 
atténue ou supprime les effets de la 
dormance; 
- les déshydratations de durée crois­
sante augmentent la paresse germina­
tive; 
- plus les obstacles sont importants, 
plus la temprérature optimale de ger­
mination tend vers 15 °C ( Quercus pu­
bescens) ou 21 °C ( Quercus coccifera) . 
Guehl (J. -M.), Falconnet (G.), 
Gruez (J.). - Caractéristiques 
physiologiques et survie après 
plantation de plants de Cedrus 
atlantica élevés en conteneurs 
sur différents types de substrats 
de culture. - Inra Nancy, Cé­
magref d'Aix-en-Provence, 1988, 
23 p. 
Des plants de cèdre ont été élevés 
pendant un an en conditions de fertili­
sation optimale et de fertilisation limi­
tante en conteneurs sur différents types 
de substrats de culture. 
Le substrat apparaît comme un fac­
teur de modulation très important du 
développement racinaire des plants, de 
leur croissance ainsi que de leurs ca­
ractéristiques photosynthétiques et 
transpiratoires à la fin de la période 
d'élevage. 
Le taux de reprise des plants trans­
plantés à motte intacte est lié de façon 
très étroite à leur capacité photosyn­
thétique totale mesurée au moment de 
la transplantation. 
Les résultats montrent l'intérêt de 
pouvoir disposer de critères physiolo­
giques,  plus fiables que les critères 
morphologiques et visuel, pour évaluer 
la qualité des plants vis-à-vis de la 
reprise après transplantation. 
Forgeard (J.). - Les incendies 
dans les landes bretonnes; ca­
ractéristiques et conséquences 
sur la végétation et le sol. -
Thèse Doct. Sciences naturelles 
écologie, université de Rennes, 
1987, 357p. 
Saviez-vous qu'en 1976, 7 800 ha de 
landes ont brûlé en Bretagne, la pla­
çant au troisième rang des régions 
sinistrées ? 
Les modifications qu'elles ont subies 
depuis quelques décennies, en particu­
lier le reboisement et l'abandon, ont 
augmenté leur sensibilité au feu, selon 
un schéma qui nous est bien connu. 
Les principales caractéristiques des 
incendies de landes ont été établies sur 
des feux contrôlés.  Le calcul d'un indice 
de danger confirme que le risque est 
plus élevé au printemps dans les vieilles 
landes hautes à aj oncs, puis dans les 
ptéridaies et ensuite dans les landes 
mésophiles. 
Deux modèles de recolonisation vé­
gétale ont été reconnus : le modèle de 
fluctuation (à partir de rejets de sou­
ches) après un incendie léger et le 
modèle de succession secondaire (dont 
les premières étapes sont caractérisées 
par les bryophytes) après un incendie 
intense. Les landes originelles se re­
constituent généralement. Les risques 
sont à nouveau sérieux 5 à 7 ans après 
un incendie léger, 10 à 15 ans après un 
incendie intense, selon le type de lande. 
Les principales conséquences des 
incendies sur le fonctionnement de 
l'écosystème ont été établies en compa­
rant des landes incendiées et des landes 
témoins. Le fait le plus important est la 
perte considérable d'éléments miné­





ranéennes. - Guide technique 
du forestier méditerranéen fran­
çais. Chapitre 7:  la défense des 
forêts contre l'incendie. - Se­
conde version, 1988, 121 p. 
Cette seconde version du chapitre 
DFCI du guide technique n'est pas 
encore définitive, puisque certaines fi· 
ches sont encore en préparation. Elle 
comprend néanmoins 14 fiches, illus· 
trées de dessins, et qui font pour cha­
que thème abordé un tour d'horizon 
concis mais technique et précis, riche 
en mises au point et définitions. 
Les fiches portent sur : le mécanisme 
du feu, les principes de la DFCI, la 
prévention des éclosions, la prévision 
du risque, inflammabilité et combusti­
bilité , la détection, les réseaux radioté­
léphoniques, les Pidaf, les pistes ,  les 
débroussaillements , les zones de lutte 
stratégiques préparées à l'avance , les 
entretiens mécaniques, la sylviculture 
de protection contre les incendies et 
l'approvisionnement en eau. 
Ce document de travail constitue 
d'ores et déjà un outil précieux pour les 
responsables et techniciens de la DFCI, 
auxquels il s'adresse . 
Mantzavelas (A.). - Étude phy­
toécologique et dynamique en 
vue d'une typologie de stations 
dans la montagne� de Lure (Al­
pes du Sud). - Etude réalisée 
dans le cadre du DEA biologie 
végétale et forestière, Cémagref 
Aix-en-Provence, Engref Nancy, 
1987, 136p. 
Ce rapport contient en réalité deux 
parties distinctes : 
- une préétude classique portant sur 
la région naturelle de la montagne de 
Lure , destinée normalement à préparer 
un catalogue des stations; 
- une première approche de la typolo­
gie des stations sur une petite partie du 
territoire. 
Cela a permis d'Ùne part de mettre 
en pratique les travaux du Cémagref 
sur le « découpage climatique >> de la 
région, et d'autre part, de commencer à 
répondre aux gestionnaires .  
Le point le plus intéressant 
concerne la dynamique de la végétation 
qui dans les Alpes du Sud joue un rôle 
essentiel : 
- dynamique liée à la dégradation 
ancienne des peuplements et à leur 
regradation actuelle ; 
- dynamique des pelouses ancienne­
ment pâturées et revenant progressi­
vement à la forêt. 
Les résultats acquis révèlent que les 
peuplements actuels sont souvent très 
éloignés de l'état climacique qui peut 
être atteint compte tenu du contexte 
bioclimatique .  Il semble fondamental 
dans toutes les Alpes du Sud de pousser 
les réflexions dans ce sens pour recons-
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tituer les climats potentiels dans le but 
d'orienter valablement les objectifs fo­
restiers. 
Rouane (M.). - Étude dendro­
climatologique du chêne zéen 
(Quercus canariensis Willd). du 
Rif occidental du Moyen-Atlas 
au Maroc. �- Thèse Doct. :J2 cy­
cle Ecologie méditerra­
néenne, université Aix-Mar­
seille IIL 1985, 125 p. 
L'analyse sur huit populations des 
épaisseurs de cernes, et le calcul de 
paramètres scientifiques suggèrent une 
plus grande sensibilité au facteur cli­
matique du chêne zéen du Moyen Atlas 
par rapport au chêne zéen et au chêne 
tauzin du Rif. 
Les relations de la croissance en 
diamètre des arbres des deux milieux 
avec les précipitations ou températures 
de mois bien définis correspondent à un 
certain nombre de processus physiolo­
giques dépendant eux-mêmes des fac­
teurs exposition, altitude ou substrat. 
L'auteur estime en conclusion que 
devant le comportement de l'espèce , et 
ses faibles exigences, on peut penser à 
son extension au Maroc, extension qui 
pourrait n'être somme toute qu'une 
reconquête aidée par l'homme. 
Mauge (J. -P.). - Le pin mari­
time, premier résineux de 
France. - Institut pour le déve­
loppement forestier, Paris, 1987, 
191 p. 
Le pin maritime est à la fois l'une 
des principales essences cultivées en 
France et celle sur laquelle les plus 
grands progrès techniques ont été réa­
lisés au cours des deux dernières dé­
cennies. 
Le présent ouvrage est destiné aux 
sylviculteurs intéressés par cette es­
sence, et non à des scientifiques. Il fait 
le point sur l'état actuel des connais­
sances qui la concernent, quant à sa 
biologie, à ses ennemis , qui sont nom­
breux. 
Ces connaissances permettent de 
mieux comprendre les raisons pour les­
quelles telle technique est préférable, 
quels sont les progrès qui restent à 
faire. 
Il faut d'abord adapter la production 
au marché. Bien que ses qualités soient 
tout à fait comparables à celles des 
autres résineux, la plupart des défauts 
qu'on lui reproche sont dus d'abord à 
des erreurs de conduite. 
Il faut aussi gérer. Pour cela, on a 
mis au point un système de Gestion 
forestière par ordinateur (Gefao) qui 
permet d'améliorer très sensiblement 
sa rentabilité. 
Mansanet Terol (C.-M.). - In­
cendias forestales en Alicante. 
Estudio de la evoluci6n de la 
vegetaci6n quemada, 1987, 
188 p. Publicaciones de la 
caja de ahorros provincial, 
n° 143. 
Après une introduction sur les in­
cendies de forêt et leur étude, l'auteur 
aborde les données incendies des 
15 dernières années dans la région 
d'Alicante, le milieu et le climat. Puis 
vient l'inventaire des 10 parcelles brû­
lées, leur classification, et des cartes et 
un indice de risque local. Une synthèse 
évalue les possibilités de restauration. 
Valette (J. -C.). - Composition 
minérale et inflammabilité de six 
espèces méditerranéennes. 
Inra, 1988, 7 p. 
Cette étude se présente comme un 
document de travail destiné à amorcer 
les réflexion sur les fluctuations des 
teneurs en éléments minéraux de la 
matière végétale, et sur les relations 
pouvant exister entre ces fluctuations 
et celles des paramètres d'inflammabi­
lité et de combustibilité. 
L'étude a porté sur les fluctuations 
mensuelles des teneurs en cendres 
minérales de six espèces, et sur les 
teneurs de ces cendres en azote, pho­
sphore, chlore , calcium, magnésium, 
potassium, sodium, cuivre, fer, manga­
nèse et zinc. 
On a également suivi les fluctua­
tions mensuelles du Pouvoir calorifique 
supérieur (PCS) de ces mêmes espèces . 
Enfin, l'inflammabilité de deux d'en· 
tre elles a été suivie à raison d'une 
mesure tous les dix jours. 
Ce document regroupe les résultats 
obtenus par ces différentes études. 
Prévost (F.). - Inventaire des 
expérimentations et opérations 
sylvopastorales conduites ou 
suivies par le Cerpam et l'Adeo 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
- Centre d'études et de réalisa­
tions pastorales Alpes-Méditer­
ranée. 1988, 25 p. 
Se présente sous la forme d'un fi­
chier faisant l'inventaire des expéri­
mentations et opérations sylvopastora­
les mises en place et suivies par le 
Cerpam et l'Association départemen· 
tale pour le développement de l'élevage 
ovin (Adéo) dans les Hautes-Alpes en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Ne sont recensées que les opérations 
présentant un caractère pilote ou expé­
rimental, qui ont fait l'objet d'un suivi 
méthodique selon un protocole établi. 
De nombreuses autres opérations 
d'aménagement, comportant générale­
ment une phase préalable d'étude et de 
travaux, ne sont par contre pas décrites 
dans ce catalogue. 
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Conseil général des Bou­
ches-du-Rhône. - Aménageons 
notre forêt. Sylviculture et reboi­
sement dans les Bouches-du­
Rhône. - 1987, 142 p. 
Après une présentation du départe­
ment, l'ouvrage décrit les conditions 
écologiques et les potentialités fores­
tières (climat, topographie, sols, rela­
tions sol-végétation) . Une seconde par­
tie traite de la valorisation des poten­
tialités forestières : 
- par le reboisement; 
- par l'amélioration des peuplements 
existants (pin d'Alep, taillis de chênes) ; 
- dans le cadre d'une réanimation 
économique de l'espace rural. 
Complet, illustré de dessins et pho­
tos de qualité, il offre une synthèse à 
jour sur les forêts de ce département. 
Plaisance (G.). - Le paysage 
français à découvrir et à vivre. -
Sang de la Terre, 1987, 224 p. 
Le paysage français : en invitant à le 
redécouvrir et à le vivre, ce livre pro­
pose une vériable éducation, dans 
l'équilibre entre le respect et la mise en 
valeur de la nature. 
Au fil des chapitres richement illus­
trés de photographies couleurs , de gra­
vures,  dessins et lithographies qui ré­
jouiront l'amateur, l'auteur aborde ces 
divers thèmes : vision du paysage, ter­
rains et géomorphologie , la forêt, les 
arbres et les autres paysages végétaux, 
la montagne, l'eau, les météores. Puis 
viennent l'aspect géographique des 
paysages, leur dimension, leur histoire , 
leur gestion et leurs rapports avec les 
hommes. Enfin arrivent les valeurs 
plus symboliques,  voire philosophiques 
ou littéraires ,  débouchant même, avec 
les conclusions du dernier chapitre in­
titulé « cure de paysage » ,  sur la notion 
de thérapeutique de la beauté. 
Richard (P.). - Étude des fac­
teurs explicatifs de la croissance 
du chêne-liège dans le Var. -
Cémagref, Enitef, Aix-en-Pro­
vence, 1987, 72 p. 
Dans le cadre du programme d'étu­
des du Cémagref d'Aix-en-Provence , 
pour une meilleure connaissance des 
essences méditerranéennes, cette étude 
sur le chêne-liège vise à définir les 
options sylvicoles permettant sa valori­
sation la meilleure . 
En effet, cette essence marginale ,  
peu susceptible d'être étendue sur une 
grande échelle par reboisement, consti­
tue bien souvent, là où elle est encore 
présente, l'unique espèce arborée et 
pose à ses propriétaires des problèmes 
de gestion, dus à l'abandon jusqu'à ces 
trois dernières années de l'exploitation 
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du liège, et à l'ignorance sylvicole dont 
elle était l'objet. 
L'auteur s'est attaché d'une part, à 
mieux cerner ses exigences écologi­
ques, et d'autre part, à préciser l'in­
fluence des facteurs du milieu sur sa 
croissance afin de fournir aux gestion­
naires de ses peuplements des éléments 
d'appréciation sur les objectifs sylvico­
les à rechercher, et sur les moyens d'y 
parvenir. 
Plusieurs points ont été mis en évi­
dence : 
- des courbes rendant compte de la 
croissance en hauteur dominante ; 
- les facteurs les plus influents sur la 
croissance de l'espèce; 
- malgré sa principale qualité qui est 
de résister à l'incendie, le chêne-liège 
ne constitue pas l'essence miracle. Ses 
exigences édaphiques strictes jointes à 
sa faible croissance limitent son emploi 
en reboisement aux seules régions et 
stations où il est déjà présent et où la 
fertilité est correcte; 
- enfin, deux clés d'estimation de la 
fertilité d'une station ont été élaborées : 
l'une relative aux seuls facteurs du 
milieu, l'autre incluant en plus la végé­
tation. 
Murray (W-G.). - Emploi de 
bombardiers à eau et d'hélicop­
tères-citernes au Canada de 
1978 à 1984. - Rapport d'infor­
mation PI-X-68 F. Service cana­
dien des forêts, Institut forestier 
national de Petawa, 1987, 20 p. 
Ce document analyse l'emploi de 
bombardiers d'eau et d'hélicoptères-ci­
ternes par des organismes canadiens 
dans la lutte contre les incendies de 
forêts. De nombreuses statistiques 
donnent un aperçu de l'utilisation de 
ces appareils .  Une analyse compare les 
résultats obtenus à l'aide d'hydravions 
d'une part, et de bombardiers d'eau 
d'autre part, ainsi que les tendances de 
l'utilisation des hélicoptères-citernes.  
Borel (G.) et Prévost (F.). 
Expérimentation des différentes 
techniques de réouverture de 
parcours envahis par le pin syl­
vestre. Cerpam, Manosque, 
1987, 15p. 
L'objectif de  cette expérimentation 
était de réouvrir au pâturage, au moin­
dre coût, des espaces envahis d'accrus 
spontanés de pin sylvestre tout en se 
préoccupant du devenir du boisement : 
- pour garantir un pâturage estival de 
qualité; 
- pour conserver, voire améliorer le 
potentiel de production forestière du 
milieu que l'on peut un jour souhaiter 
mieux valoriser (conjoncture économi­
que favorable, conversion de l'objectif 
principal de production de la zone . . .  ) .  
Les investissements nécessaires à 
cette remise en état sont donc à conce­
voir comme une recapitalisation sur le 
milieu, seulement intéressante si l'éle­
veur l'entretient par la suite, grâce à :  
- une gestion pastorale stricte; 
- un entretien manuel complémen-
taire si nécessaire ; 
- un contrôle chimique éventuel des 
repousses des espèces drageonnantes .  
Bourbbouze (A.), Allezard (V.), 
Hubert (B.), Hénin (S.) (Pré{.) -
L 'animal, les friches et la forêt. 
1. L 'animal au pâturage dans 
les friches et les landes; 
2. La forêt et l 'élevage en région 
méditerranéenne française. 
Association française pour la 
production fourragère, Versail­
les, 1986, 160 et 296 p. (Fourra­
ges; hors-série). 
Qu'il s'agisse de friches ou de garri­
gues, de montagnes ou de régions qui se 
dépeuplent, de terres marginales ou en 
« déprise » ,  ou bien de forêts sujettes 
aux incendies, nombreuses sont les 
zones où la coexistence des ligneux et 
d'animaux au pâturage apparaît comme 
une solution intéressante pour l'avenir. 
L'introduction ou le maintien de 
troupeaux de façon bien raisonnée peut 
revaloriser certains milieux, entretenir 
des forêts, sauvegarder un patrimoine 
et contribuer à redonner vie à de vastes 
zones. 
Beaucoup de questions techniques 
surgissent : ces systèmes utilisant la 
végétation ligneuse peuvent-ils être 
compétitifs ? Des systèmes combinant 
l'utilisation d'espaces à faible et à forte 
productivité sont-ils envisageables ? 
Quelle conduite du troupeau faut-il 
adopter ? Dans quels types de milieux, 
de forêts est-ce réalisable ? 
Face à ces questions, ces deux ou­
vrages font le point des recherches 
récentes menées en France. Ils abor­
dent : 
- la place utilisée par l'arbre dans 
l'élevage, par le passé, avec des exem­
ples historiques d'utilisation; 
- la dynamique de la végétation li­
gneuse ; 
- l'action que l'animal exerce sur le 
ligneux et la manière dont il en tire 
profit; 
- les manières de gérer cette végéta­
tion ligneuse, au besoin en la transfor­
mant, en l'améliorant (amélioration et 
gestion pastorale, feu pastoral. . . ) ;  
- l'intégration de ces pratiques dans 
des systèmes d'exploitation économi­
quement viables ... (avec notamment un 
chapitre « sylviculture et aménagement 
des forêts pâturées » ) .  
L'ensemble constitue une somme 
sur le sujet, et sa présentation en une 
trentaine d'articles d'auteurs différents 
permet, grâce à des sommaires détail­
lés, un accès au contenu rapide et aisé. 
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- Fuelwood and charcoal pre­
paration. An illustrated training 
manual . . .  Genève, 1985, 119 p. 
Il s'agit d'un manuel technique illus­
tré sur les outils et techniques simples 
pour la récolte et préparation de bois de 
feu et de charbon de bois; il s'adresse 
aux entreprises de petite taille ,  mais 
aussi surtout aux pays en voie de dé­
veloppement, dans le souci d'éviter les 
méthodes générant un gaspillage d'une 
source d'énergie qui peut venir à man­
quer. 
Les principales méthodes et outils 
pour l'abattage, l'arrachage des sou­
ches, le transport sont décrites ,  en 
mettant l'accent sur celles qui sont 
simples et accessibles, même manuel­
les. Et c'est de la même façon que sont 
abordées les différentes techniques 
simples de carbonisation. Tous les cha­
pitres sont illustrés de façon claire et 
précise .  
- Wood harvesting with hand 
tools. An illustrated training 
manual. - Genève, 1987, 115 p. 
Le manuel sur les techniques de 
récolte du bois avec des outils manuels 
est une mise à jour des travaux précé­
dents du BIT, tenant compte des déve­
loppements récents. 
Il est conçu pour les pays en voie de 
développement où ce type de récolte est 
très répandu, dans l'optique d'une syl­
viculture par les ruraux plutôt que par 
les entreprises forestières, et avec une 
utilisation optimale de la matière pre­
mière. 
Le manuel fournit une information 
de base, technique et accessible, sur les 
méthodes et équipements manuels effi­
caces et sûrs. Il aborde les outils (ha­
ches et scies),  le travailleur et sa sécu­
rité, l'abattage, l'ébranchage, le fen­
dage, le transport et le stockage, le tout 
très clairement illustré . 
ONF regwn Provence-Alpes­
Côte d'Azur. - Récolte et com­
mercialisation des coupes de 
bois, situation au 31 décembre 
1987. - Aix-en-Provence, 1987, 
1 1 p. 
Fait le point, pour les forêts gérées 
par l'office , des volumes de bois com­
mercialisé, des volumes mobilisé, et des 
recettes totales. De nombreux chiffres 
et tableaux, très clairs, viennent en­
suite préciser et affiner ces données 
brutes.  Par exemple, les évolutions par 
années,  les répartitions par essences ou 
départements . . .  
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